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Michele F. Sciacca. LA FILOSOFÍA Y EL 
Co:\'CEPTO DE LA FILOSOFÍA. Traducido por 
David Laginamovich. Troquel, Buenos 
Aires, 1955, 126 páginas. 
En cinco ensayos breves y un intercam­
bio epistolar, reúne el conocido maestro y 
pensador italiano, lo capital de sus ideas 
sobre la esencia de la filosofía. Sin gran 
novedad para quien esté familiarizado con 
sus escritos anteriores, constituye, no obs­
tante, una síntesis valiosa para conocer 
grosso modo los puntos cardinales del es­
piritualismo cristiano. Sabido es que tra. 
t:índose de la filosofía, su definición ·es el 
primero de sus grandes problemas. Por eso 
definirla es, en cierto modo, definirse y 
orientar al lector sobre lo que puede es­
perar de una doctrina. 
Por encima de toda crítica y rebasando 
el marco frío y objetivo del discurso, se 
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a todo panteísmo, necesariamente deter­
minista, y· aunque arguye con gran in­
genio e hidalguía, queda no obstante (a 
uno le queda) la impresión de que 
Sciacca está en lo cierto. 
Y llegamos al término de un escrito 
lleno de entusiasmo y afán de libertad, 
pero con la impronta del espíritff reli­
gioso, siempre temiendo y previniéndose 
de tal o cual doctrina a la que pudiera 
conducirlo honesta y naturalmente su 
propia meditación, deteriorando así los 
fundamentos y restando validez a las 
pruebas. 
En suma, una obra interesante por la 
información que proporciona y valiosa 
por el énfasis que pone en el carácter 
moral de la filosofía, pero excesivamen­
te breve para la magnitud de los temas 
que abarca. 
MARCO ANTONIO ALLENDES. 
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